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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat siswa kelas X 
memilih Kompetensi Keahlian Teknik Multimedia, seberapa besar minat siswa 
ditinjau dari faktor intrinsik dan seberapa besar minat siswa ditinjau dari faktor 
ekstrinsik. 
Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post Facto dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah kelas X Kompetensi Keahlian Teknik 
Multimedia di SMKN 3 Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan 
regresi linier ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan Faktor Intrinsik dan Faktor Ekstrinsik terhadap Pemilihan Kompetensi 
Keahlian Teknik Multimedia. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,735, koefisien determinan sebesar 0,540, sumbangan efektif faktor 
intrinsik dan faktor ekstrinsik 54%. Sumbangan efektif faktor intrinsik 49,2% dan 
faktor ekstrinsik 4,8%. Minat siswa kelas X ditinjau dari faktor intrinsik yang 
masuk kategori sangat tinggi sebanyak 8 siswa (22,9%), kategori tinggi 19 siswa 
(54,3%), kategori sedang 7 siswa (20%) dan kategori rendah 1 siswa (2,9%). Data 
tersebut menunjukan bahwa minat siswa kelas X Kompetensi Keahlian Teknik 
Multimedia ditinjau dari faktor intrinsik yang terbesar terdapat pada kategori 
tinggi. Kemudian dapat dijelaskan dari faktor intrinsik yaitu meliputi faktor 
kemauan, kesenangan, bakat dan motivasi. Dari faktor tersebut yang memberikan 
kontribusi terbesar yaitu faktor kemauan. Minat siswa kelas X ditinjau dari faktor 
ekstrinsik yang masuk kategori sangat tinggi sebanyak 2 siswa (5,7%), kategori 
tinggi 9 siswa (25,7%), kategori sedang 19 siswa (54,3%), kategori rendah 4 siswa 
(11,4%) dan kategori sangat rendah 1 siswa (2,9%). Data tersebut menunjukan 
bahwa minat siswa kelas X Kompetensi Keahlian Teknik Multimedia ditinjau dari 
faktor ekstrinsik yang terbesar terdapat pada kategori sedang. Kemudian dapat 
dijelaskan dari faktor ekstrinsik yaitu meliputi faktor lingkungan keluarga dan 
masyarakat. Dari faktor tersebut yang memberikan kontribusi terbesar yaitu faktor 
lingkungan keluarga. 
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